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Número 1(1. Lunes "23-de Enero. Año de ISCO 
L h l i j 
Se suscr ibo ;i e s l e i i c n ú l i c o en l a Uc i lacc ion casa do los S r c s . v im la ó l i i jns de Mifton S 00 r s . al atio, 7,0 t i s u m c s l r c y el U h i i o s U e . l-os anuncios se l u s c r l D r i n á modio rca i l inca pnra 
los s u s c r i l o r o s , y un real l inca poiu los que no lo s C i . a . 
.1 = 
P A U T E O F I C I A L . 
Í ralHUIESCIA U E L CIINSÉ.IO b E MLHISTIIOS. 
> ' 
S . M. l a R e i n a nuest ra Se -
ñora ( Q . D. G . ) y s u augusta 
• j R::al f ami l i a con t inúan en esta 
2 corle s in novedad en- s u i m -
portante sa lud. 
V c l €Soliicr»o <li: p r o v t n c i n . 
N ú m . 4 5 . 
í.'/ / í .vcmo. S/'. M h i h t r o 
íh- l a f iohurnneiun en t l rsp / i -
ehn t r l rgn i f i co me diuc lo 
s i i j t i i rn t i : 
»Cni i i |>amrnto <lc G n a d -
i ' l - J e l ú l U Knovo á l a s l l 
i ) ) : i f i ¡ tnn.= í¿l rncn i í j jo en las 
ini.sii ins ¡ )üsie i ( ) i i ( 'S .=Kl l l ano 
l i a s l a ' IV tu i in coni i t le tamenlu 
ilospi'jiKli). S e lia p rac t icado 
un rvcoi iucí in íe i i to l iasta me-
d i a legua de la | ) l a z a . = S e ou -
cuunti 'nu in i ichos proyect i les , 
de { f u e r r a . = S L ' está hac iendo 
e l dese inbarq i ie del tren de 
s i t i o , i i iu i i ic iones y v íveres." 
/ J C O I I '20 líe /¿ñero de 
H i t í O . = ü v i i a r o / l i l i s . 
N ú n i . H . 
E l E.veiuo. S r . M i n i s l i o 
di1 l a Goli i 'r i tación en dt!S[>n-
d i o telegi i í / ico nía dice lo si -
y u i e n t c . 
« ! )e los d e s p a c h a s de l G e 
l l e r a ! en ( ¡ e l e desde el ( ' a m -
] iai i ie i i lo de ( i i iad-e l - i le l i ' i de 
i iynr l í ) aparece : (|iie el ene 
i n ¡ ¡ > 0 con l i i iúa en -sus p o s i -
e ioues s i n a t reverse á h.'ijar 
a l l l a n o : que s i j jue el d e s e m -
b.H'i j i ie de víveres y i i i i in ic i i i -
I H ' Ü , y que se eslán fin-Lili-
eaiulo loá puntos c o n v e n i e n -
tes sobre e l r io y en m i no de 
T e t u a n . l i l t empora l de a ¡ ¡ i i a 
hab la s ido (¡rainle pero c a l -
m ó un poco á l a s 9 t ic l a m a -
ñ a n a . " 
L r o n !20 de E n e r o de 
ia60.=Gc«ni o A l u s . 
N í w i . 4 5 . 
E l E x e n t o . S r . M i n i s t r o 
de l a ( ¡ o b e r n a e i o n , en p a r t e 
lelei /r i i / ieo me d ice lo que 
" C a m p a m e n t o s o b r e e l 
11 i o ( i i i a d - e l - t l e l ú '20 E n e -
ro á las 1 2 m a ñ a n a . 
S i n novedad . K l e n e m i g o 
en l a s m i s m a s pos ic iones . 
S e a c t i v a l a c o n s t r u c -
c ión de los fuer tes que l ian 
de a s e g u r a r n u e s t r a s c u i n u n i -
c a e i o u e s y a p r e s u r a e l d e s e m -
b a i c o de v í v e r e s , m u n i c i o n e s 
y m a t e r i a l pero ex ige a lgu-
nos dias.» 
L r o n 2 1 de E n e r o d - i i í f i í ) 
= / ' . O , E v a r i s t o B . Cosí i l l a . 
Núm. 10. 
E l E x e n t o . S r . ¡M inUtr» 
de ta Gobernación cu d e s p n -
d i o l e leyn l / i eo me dice lo s i 
¡ lu iente . 
" C a m p a m e n t o s o b r e el 
l ' i o ( • i i a i l - e l - < I c l ú 2 t ICnero 
á l a s 1 2 m a ñ a n a . ^ C o n t i n u a 
m u s s i n n o v e d a d . = K l ene in i 
go ocupa las m i s n i a s p o s i -
c i o i i e s . = S c ac ' l i \ a i i los t r a -
bajos de l 'or l i f icacion y d e s -
cuibai ' i | i ie ." 
L r o n 2 2 de E n e r o d 
l « 0 ( ) . = / ' . O . , E v a r i s t o l i . 
C o s t i l l a . 
K i 'nn . 4 7 . 
La / V / V í v í o í i i jeneral ilc l i ^n lus es-
fanroilus rn \ ' í tíe' aciuul me dke ío 
siguiente: 
«IIuLiúnJuse mnndQdo por ti í io-
bieino (|ue s¿ varíen los octu;i! s sollus 
dtii fraiKtueo de te nirrusponiicncia pú-
blica, esta Dirección Kencrni ha acorda-
do se lleve & cIVclo aipiclla ilisposicion 
deide 1.° de 1'»brtro próximo, íi cu)o 
Ra comunica las oportunat órilcncs á la 
Fabrica nacional del papel sellado, para 
que remita inmedintaménte ¿ esa Ad-
ministración los sellos nuevos de lódns 
clases sollrientes para el suilido de cua-
tro muses cuando menos, sin pcfjuii'io 
de que vaya remitiendo los restantes á 
medida que se elaboren. Cun el mismo 
objeto y de acuerdo con lu Dirección 
general de Córteos encarga i V . S . y á 
esa Administración principal ú la que so 
servirá comunicar la presente, el cum-
plimiento de las disposiciones que siguen: 
1 ° E n los piimcros quince dias do 
Febrero próximo se edmilirAo al cam-
bio por sellos nuevos los antiguos que se 
presenten en las espendedurias que V. S-
dc acuerdo con la Administración prin-
cipal designe en esa capital, en las cabezas 
de partido y ¿eaias poblaciones que con-
venga para Tacilitar aquella medida, en 
l.i inlclig'Mii'ia de que trascurrido dicho 
plazn, solo se cambiaróo cu lu Fábrica 
nacional del papel sellado, por espacio 
do otros citorce dias que terminarán 
¡mprorognblementc el 29 de Febiero. 
22 Durante la primera quincena de! 
expresado mes destinada al cambio ge-
neral, podrá franquearse la correspnn 
dencia pública con sellos antiguos, ó con 
uuavos indistintamente; pero desde el 
siguiente día 16 solo podrá serlo con 
los nu.vos. 
3.a E n el caso do que por olgtin 
tnoiivo inesperado no se hallasen en esa 
Administración los sellos nuevos antes 
del 1." de Febreio, podiá V. S. si lo 
considero indispensable prorogar el cam-
bio por algunos días mas de los designados, 
sin que por esto se entienda que pasadtf 
el l o puedan circular las cartas con se-
llos antiguos. 
1.a Dirección espero que V. S. odnp-
Inrá ademas cualquiera olro dispo-icion 
que conceptúa preciso para mejor clec-
luar la medida de que se trata, á la que 
se suivivá dar puMkidnd por medio de 
los penúd lLD-S olu-iHle-i, y por cuantas 
maneras cnncep'iii; oporlono para que 
su generalice desde luego su conocimien-
to en el públ ic . j .— l ío el Ínterin avisa-
ra V . S. el recibo de esta comunica-
ción.)) 
Lo que se lince no to r io á los e u r -
r i ' s i ion i l i rn l ts efi-etns Lean 18 de /wic-
ro de IBGU.=íy'ciiai*o /1/íts. 
N ú n i . 4 8 . 
Del i ieni lo dosilu p r i m e r o ilo F e -
bre ro ¡nmotlfoLo l'r. ' jwjuearse 1Ü c o r -
rL's|)oii<loi]cu púli l ico c o n It'S sollos 
ipie i l« tiuovu l ia c r o u J o « l Cmli icr -
no ilo S M., pora l levar lo ó e l b c -
to con ol órdon y opni lun i ' l a i l 'p ío 
c o r r e s p o n d e , habrúu do ^ a a r d a r s o 
las ¡llsposieiuuuá s igu ientes . 
I .* l in los p r i m e r o s q u i n e n 
¡lias do F e b r e r o p r ó x i m o , so a d m i -
t i r á n ni c a m b i o por se l los n u e v o s 
los ant iguos que se p r c s e n t n n e n 
todos los e s t a n c o s de la c a p i t a l , y 
pueblos do la p r o v i n c i a , en la inte-
l igencia dü que pasado i l i r l i o t ó r -
t n i n o , el c a m b i o su podrú h a c e r 
solo en lo F á b r i c a , Nac iona l do 
papol s e l l a d o , durante o l i o s c a l o r -
ce d ias improrogob les , que í i n a l i -
za rán el ve in t inueve de d i i h o F e -
b r e r o . 
2 . " Duran te la p r i m e r q u i n r e . 
na dest inada al c a m h i " genera l ia 
c o r r e s p o n d e n c i a públ ico podra 
f ranquearse i n d i s l i n l a m e n t ' con s e -
llos anl iguos ó con los m o d e r n o s , 
pero desdo ol s igniento dia i l icz y 
seis solo podrá l iaeersu eon los ú l -
t imos, á cuyo lin so l ia l lnrán pro -
vistos sulicuMiletnenle las m e n c i u -
nadas e s p c n d e d u - i . i s . 
l.o que se h a c e saber por m o -
dio tío oslo per iódico ol ic ia l p a r a 
quo ÜCjiue á nnl ícia de t o d o s , e n -
c a r g a n d o á las Autni i 'hides loealo.c, 
c u i d e n , para que sa g e n e r a l i c e su 
conoc imiento y nad ie a lego" i : ;no-
r o n c i n , de h a e c r l n n ion i l i t f l t en 
los p a n g o s públ icos por tnedio do 
bamlns , ó do lo maiiPrn i|iic t u -
viesen do cosini i ibi 'd en iiMinl'is dn 
tanta I r a s c c n d e n c i a . L e ó n 2 0 da 
E n e r o do l 8 t j ü . = r , c n a r o A l a s , 
- 2 -
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N ú n . 4 9 . 
/>/> CI'/ Í ÍH q e n r r a l de C o n f r i l t u -
chnvs en 10 (/'í ae/uu/ nis dice lo s i -
gnienít.': 
«Kl Kxctnn Sr . Ministro dú Hacien-
da ti> comuoicaJü ü eslu Di rece i un gc-
ucrDl con fetb» "i l úe Diciembre ú l l i -
mo la Uttsl úiüeu viuc signe: 
K \ m o . S r : He d u d o cuenta & S . M. 
In Ruinn (•! 1). g ) du lo ronsutt» que 
con f«i'hn 27 de Abri l último elevó ó 
fsle Ministerio lu Dirercimi gcnerul de 
Cunlobiliilui], relntiva á Itis d i v - r s d s itts 
ianriflí presentadas por vorioa imüviduns 
de Clase* pasivas que percibun sus habe-
tto en las Dejiosilsrías di; los pnrti ios 
a iminiitrntivos, en soticitu*! de que re-
formándose los regla» 5." y 11.* d e IJ 
Jíenl orden de 3U de Setiembre dv Í VóG, 
se les permi'a apoderar per su tíos de su 
cnuiioiuíí que en su nombre y reprrsen-
l u d o n perciban los h a b e r e s q«e les e^tan 
^eñatad(ls cuando elloi no puedan veri-
ficarlo personolmciHe por enfermedod ú 
otras cousas; y en su virtud: Vistas las 
itcales órdenes de 25 de CKlubre de 
i S ' i d , 22 de Agosto de 1885, y la ya 
cituiln de 31) de Setiembre de 18UG: 
CmtMtlerando que esta úlUma tUsposi-
t i o n , reluliva á ampliar los CHJHS en don-
de tos indivíiluos ite C'o-cs pnstvns pue-
dan robrar SUH haberes, se d ció con el 
csi-lnsivo objeto de dispensarles u n be-
fiellcio compatible con la buena g-stion 
de los intereses del K * t » ' l o : ConMilernn-
()o que este beni Ocio, según h a dcmoslra • 
do la capericncin, queda en cierto m o i t o 
i ' u ü o r í o , cuando los ¡nlercsmlos d quie-
nes se reQere la condición 25 y el pár-
r ü f o %a de la 1 U * no pueden piescntar-
se por sí mismos yo por el. mal estado 
de su salud ó por otras causas 6 perci-
bir sus haberes bien en tus Dcpo Harías 
de los partidos administrativos, ó en las 
Administraciones de Rentas estmicadns 
d i los pueblos, cabezas de partido judi-
ciales en que no existan DrpaMlarfas; 
Considerando que según el artículo 3 2 
de la Real drden de 2o de Octubre de 
JSoO, la personali'lad para cotirar en re-
prese n lucio n de los acreedores del Teso-
r o por haberes á cargo de este, se pue-
de acreditar, bien por poder en forma 
legal, ó por simple o f i c i o , con las c i r -
cunstancias que e n dit lio attkulu se de-
terminn: Coiisiderundo (pie en el mismo 
se hallan cspUcitamentc c o i i M g n a d o s los 
casos en que los interesados residuo en 
]¡\ capital de la pruvincia ó p t i r t n l o , ó 
r iera de ombis, en cuya virtud es p-o-
cedente la pretensión de que se trata: 
Coiisidurornlo que lo regla 7.a y 8 * de 
la Real drden de 22 de Agosto de lvfj5 
i ' u c a m i n i i i ' n & precaver o ullaciunes y 
ÍYauiIe* e n la percepción de Iwlieres de 
las Clases pasivas, éstuidecen el moduen 
que Inn de pasar la revista personal a-
quetlui individuos de las m ib ra as que n o 
puedao preienlarse al Contador de lu 
provincia eo las épocas prevenida!!: Con-
siderando que puede couciliarse el espí-
ritu benóQco y justo de estas disposicio-
nes, con las contenidas en la Real órden 
do 30 de Setiembre de I S b G y con les 
que aconseja la debida goranlfa de los 
fondos púldirna, obligando por una par-
te á los indivii.tuos que han de percibir 
haberes en las Depositarías de los 
pntiulosó en las Ailmiuistraciones de 
Kdtancada*, que radiquen en las cabezos 
de partido jinlit*»»!, ó que fígen su rrs i -
dcnMa en el territorio de la c iu i ins 
crip ion do los mismos, y por otra ron-
ccdiÜJidnles lii fie tillad do nontbrar uir 
o¡toderado que reciba en su representa-
r i u n los hiberos que tengan señaUdus; 
S. M. de conf'um'i'la I con lo propuesto 
por In cítftd» Dirección general de Con-
tabilidad, y con el parecer de la del T e -
soro, Junta de Clase- p^ívas^y Trib'inal 
de Cuentas del Reino, se lia senMo dis-
poner que se refirmen del mod» siguien-
te las enuncia ias reglas ü.* y 11.4 de la 
Real órden de 31) de Setimbre de 18¡Mi: 
Uegla ÍS*: Para acordar la roniignacion 
de haberes en las Depositarías de los 
partidos administrativos y en las Admi . 
nií-lraciones subalternas de Rentas E s -
tancadas serán condiciones precisas: P r i -
mera que estas ofrezcan productos suli-
ci Miles para sati-f icerlns ron puntuali-
dud, & juicio de los Gobernad ore»: Se-
gunda: que los iuleresados tesidtm un el 
ler r i tu i i ) de la demarcación del par. 
tido adminislrtilivo, ó en la de la Admi 
nistrucion de. Rentas Kslancadas- Regla 
11. ' : herá obligación délos Administra-
dores subaHernüs de Rentas Hstannadas 
& quienes se imponga la de suli>f¡tcer 
hubeies pasivos practicar lo siguiente: 
Primero: procurar que llegue A conoii-
mienlo de los interesados haber reci-
bidu tas nóminas y las órdenes de pago 
pura que se presenten á percibir MIS ba-
bervs; sal i «facerlos á los mismos ó b ÍUÍ 
apolerudos nombrólos por los medios 
que establece el artículo 3 2 de la Real 
óiden de 23 de Octubre de ISCO, y 
cuidar de quu los que cobren p'ir sf y 
i.o sep¡in í i tmar, lo haga ¿ su ruego y 
presencie el acto otra persona conocida. 
Segunda: exigir a los i ule reliados (6 £i sus 
apoderados) l a s pipételas de c o b i o , y 
las fes ó jusliÜcocioncí de existencia ó es-
lado: pasar las revlílus t n el tiempo y fur 
ma que establecd la Real óideu Je 22 de 
Agosto d e I S J O , y recoger los rtocnien-
tos de aquellos q u e I» pasen atitolt'S AI-
ciiWe» de b» pueblos óe\ D i^ t t i to . Ter -
CÜCO: (erciocftrse du lu itlvttlíilatl de Us 
pur>ui)as y de la aptitud Irgal para el 
percibo, pur las ceililicucioíes e » p r i S i -
da-i anteriormente, por lu-; meilius i| i ie 
esttn ú ÍU alcance y según las iu-tiue 
ciónos que rcribiji) de l as Contaduifas 
de Hacienda pública: Cumto: avisar ni 
Cautudor d e (a pco\iucia dt> Ia> dufun. 
t i e n e s y v i d M l u d c s de los inttíresj'íi'S, 
y remitirle los iioi;uineiiti>$ (pie pida |M-
ra justifícar el derecho ú las proratas 
que deban BalUfacerge; Q u i n t o ; dar d e ba-
• jfl en l a s nóminas las partidos de los in-
teresados que bien por bt, ó por medio 
de apoderado no se preseu'.cu al cubro; 
las de los q u e un justifiquen su uplilu l, 
coiifurme a Inslruccion, y tas d e Ion q u e 
hayan esperimeutado alguna vkisitud 
que les ¡nhobililc para peiclbír el todo 
ó parle de ta mensualidad. De Real ór-
den lo digo á V . K. para su inteligeocta 
y efectos consiguientes» 
Lo que se hace no to r io á l o s f u n c i o -
na r ins de Hacienda ind iv iduos de C tn . 
srs pasivas y di ' i f ias personas ú quienes 
interese su cuu ip t imi i ' t i lo , p a r a que le 
íenga ex tefo y su r ta tos enrrespont i ien-
tes eft-clos. León 17 de Ene ro de 18(iO. 
« G e n a r o A las. 
Nwm. nO. 
Por el Ex - 'ma. S r . ñ í i n h t r o d e Fo-
mento, s m t ha comunicado l a Hca i 
d rden súfiticute, 
"Kn vis(u (Jt l oxp'diurit '1 prommida 
por el Gobernador de ta p m i n c i a de 
l.eon, y de ronfnrmidnd ron el dicta 
me» del Renl Consejo de Instrucrion 
p ú b l i c a , la Reina (q D, p.) ha tenido A 
bien disponer la crpacinn de una cAle-
d r a de Agricultura teórico práctira en 
el inítitolo provincial, d o l a d a ron la 
comignnc'mn a mi ni de nrho nül reales 
que h a lotudo lu Dipntncion; resolvien 
do a l p r o p i o tíempn que se encargue de 
desempeñar lu oiit-vn uiixenanza el Cale-
drAlico de Historia NHlural del im-rnio 
l tibí i Hilo con In grstifimeion da cualr» 
nril reales, A rm-tuis q u e A j u i c i o del Di-
rector del Kittablecimii'nto pueda dni 
las lecriimes c o n mas fiuto otro Pr ' i fe -
soi: S..M p o r fin, se h a servido man 
dar que los ctmlro mil leales reítnntcs 
se destinen A los gastos de material que 
e x i j a lu asignatura, y que la parte p'Ar-
lica de la mioma se verifique en el Vi-
vero cedido por la Junta de Agricultura 
da lu provincia.» 
Su insería en el üofet ín oficial p a -
rtí conocimiento del públ ico. L w n 17 
de Ene ro do 18 l ¡0 .=Cí 'Hüro A las . 
I V i m . 5 1 . 
Teniendo que ponerse en conoci-
miento del M i b J í t o siciliiíio D. Francis-
ro Limandri por el Sr . Ministro IMcni-
potcuci<jriu délas Dos Sícitiaseu lu corle 
de Madrid, una c o m u m c i c j o u d e l C o -
b i e i t t u de aquella uucimi q u e le ioterus» 
particularmente, ó i^noránd-He el punto 
de residencia de d i c h o individuo, se pu 
tilica el presente anuncio a lio de que es 
ta noticia pueda lleg'ir A c u n u c i m í e r i l o 
del interesado si se curonltasc en c e l » 
p t u M n e t u . Leen 21 do Kneiu de ISOü. 
asGenaro Atas. 
Co los ¿i izguiZo*. 
I ) . Pedro P o s t a l de la M a z a Juez de 
p r i m e r a instanc ia de esta Vi l la de 
Pon f e r r a d a y su p a r t i d o etc. 
Al S r . Gubernadw civil de la pro-
l inda de l.eon A q-iíen ntentamente sn 
ludo paiticip»: qoii eo e^te Jii/.tiado de 
mi c a r g o y a tcMiinouio del rtftundota-
lio se iu-tni ju rnusn i rimiual de oficio á 
c u D s e c o e n c i i de ln m i«*rle de un pnrdío 
sero ocurrida en el día t e i t e y cuno de 
Selicmbre lüliino: pasaila al Promotor 
V s ni la devolvió sulii-ilando, e l qtit* no 
hallando olru diligencia útil que predi -
car mas que el que s e anunrinr» las se-
ñ'is de lu p t -co i i : ) y ropaje que tenia el 
pordiosero tue i ie io t iadu un el Itolcíin ufi 
rial de la prouncin arionciando la miu-r-
te de efite ó iuvítmido con nudíenuta en 
este suma lio A los que se crean parien-
tes del mismo, j pata tuyo efecto se l i -
bre exhorto al Sr . Gobernador de la 
provincia. Y A fio de que tenga efecto 
lo pedido por el Promotor y estimado 
por mi libro el presente, por el cual de 
parle de S. M. ( j . D. g ) cuya jittliria 
en su tí cal nomine administro, t \ h o r l o 
y lepjiero A V. S- y de lit ml i curareci-
daineulu le ruegu y suplii o quu u u luego 
romo lo reciba, se sirv<t darle el rlt-bi-ío 
fnmplimii'ttVn, pues en hiccrlo osi «itrni-
nistiat» justicia ó yo nbliititiio al tonto 
siempre que los suyus vea, 
Dndu pn PonlV'i ruiiA a dure de Knero 
de mil ochocientos spsenln.-^Prrirn Pas-
rual ili» la Al.-izn — l'nr nmudadu de S. S , 
Jo>¿ (¡iiniaU'/ Valcarre, 
St-nas de t raye y f i yu ra del pordiosero. 
Com» de cdíid de cincuenta años, 
rstMurn rp[{ulnr, ropns vifjas y ondra-
j " v s qoe r»nsi»tiftn en pantalón hlnm-o 
de esiíipa del pai«, camisa de lo mi-mo, 
vbtiquelH de paño rojo ) chaleco de. p i -
ño ve (do. 
ANUiVlO OFICIAL 
Jun ta p roKinc ia l de f n t t r u c i i o r t pt¡6/í-
ea de Oviedo, 
Kl dfa 20 de Febrem próximo, so 
dirá principio A los exAmenes extraor-
difiarint p i ra m n i t r o s y m a d r a s de 
Inslriicciun primaria elemental y s u -
perior. 
l.ns que deseen luibililarsc para, el 
indicado mngUerio en dlrbu épnrn pre-
senlarAn sus MduiludrF, rdn tres din* de 
anliriparion pnr lo menof, rn la Serre-
t iría de la menriooada Cnrporarinn, á 
cuya ¡nslancia aiompoñarAn los docu-
inmilo^ si>(jiiiiíi)ie>¡ 
F e de b-.utMmn b>j{tUzad>i en qup se 
acredite tener 2i) iiños de edad cumpli-
dos para la clase direlemí-nlal, y uno mas 
de edad y otro do estudio para la de 
superior. 
Certificación del Director de la es-
cueta normal donde hubiere estudiad^ 
por ln que se acredite haber ganado los 
cursos ac.idómico* que se precisan para 
cadu ctasti de dicho mnpisteno. 
Otra certifirarínn det Alcalde y c u -
ra párroco di-I pueblo do su rendencia, 
que acredite buena conducta morid y. 
religínsa. 
Kl papel de reintegro rotrespon-
dii'iile A la sal i «facción de los detechos 
del íili i lo á qnase aspire. 
Cu.iiro mueslras de esnttura en le-
tras de ditUntn tjirnriño, desde el Upo 
mayor al nieuur de la basluidil!» espa-
ñola. 
Ademas dt» los reqoisilns mencioi-.a-
dos los nspiranles ocredilarán li;illii'<í(, 
comprendidos rn »l£¡uno de los c¿isr,s 
que A rni.ttnuaeiou se mencionan para 
su ndmision: 
l " Que hubieren sido suspjnsos en 
los exíimenes oidinnrios. 
2'U <^ »ie no se hubieren podido pre-
seníai A los ordinnriot por falla de edad, 
de salud, ú olro motivo l eg í t im i . lo 
ru;il acredilainn con certificado det A l -
calde en que tuvieren su residencia los 
aspirantes. 
Ü." Que por cualquier motivo h u -
bieren recibido piru ello aotonzucijn 
de la Di ecciou geueial de Insttuccion 
pública. 
L o que se anuncia al público para 
los efudos oiiortiinos. Oviedo 10 de 
Enero de ISG0-»l£l PresjJenle, T. R u -
bio Cüii ipo.=Rjbd(o Lupez, Secretario. 
Iiii|'i'i;iilu du la Viudu 6 Hijo» i i i t MÍi:irti. 
